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L-ISTORJA TAL-MUSBIEH 
Alia 1-Imbierek, fost il-najjin kollha li lialaq, lill-bniedern 
biss tah il-gnerf u s-setgha li jzid il-nwejjeg tal-nulqien. 
Dan il-naj tal-gl'iageb, il-bniedem, Ii jistnoqqlu tassew 
it-tifnir li jfanl'iru 1-ktieb Imqaddes meta jsemmih bnala "Sura 
u xbieha t' Alia," mill-bidu tiegnu fuq wicc !-art sal-tum 
rna hediex jagllmel nwejjeg tal-gnageb, u anqas fi nsiebu 
jehda, milli jidher, sa 1-annar tai: i:minijiet. 
Il-bniedem, sa minn bikri, donnu nass li rna kienx biz-
i:ejjed gnalih li jara biss meta fuq witt is-sema jiddu x-xemx 
u 1-qamar u 1-kwiekeb. Ried II jonloq" xi naga li biha 
jista' jara wkoll kull meta u kull fejn id-dawl ta' dawn 
1-egnjun tas-sema rna jaqdihx jew rna jilnqux. 
O.lial dan, il-bniedem haddem dak il-gnerf barrani Ii 
tah Alia Iilu walldu, u hekk gnamel jew '1 nalaq" il-musbien. 
Kif tgnid gie f'mohn il-bniedem li biex ikollu d-dawl 
f'ninijiet u mkejjen tad-dlam, jaghmel musbien biz-zejt u 
1-ftila ? 
Billi 1-bniedem minn i:minijiet bikrija, beda, bhala gnelm 
ta' gieli Iii Alia janraq il-bhejjem, fosthom il-qazqui: li gliandu 
bosta xaliam naliseb li xi darba, xi wietied mill-bnedmin ew-
lenija, taghtu f'ghajnejh xi laqxa hatab i:ghira imwaqqglia 
mill-nuggiega, 1i sata' Iernahha taqbad bla rna tinhela gewwa 
xi gliadira i:ghira ta' xanam irndewweb li nizel mid-dbiglia ta' 
fuq 1-artal. 
Nisthajjel li qal f'qalbu : "Jekk naghmel bicca laqxa 
blial dik gewwa ftit xaham imdewweb u nixgnelha jista' jkolli 
d-dawl fil-gnerien tieglii gnal bosta nin. " 
Hekk, k'ikolli ngnid, sar 1-ewwel musbieti. 11-bniedem 
sata' rawwem qoxra kbira ta' xi mhara, jew bieqja tal-
nag·H, imlieha bix-xanam imdewweb U walinal f'nofsu Jaqxa 
tal-gnuda jew xi malluta tal-gneruq irqaq nixfin. Kebbes 
il-kubrit miz-i:nied, xeghel dik 1-ewwel xorta ta' ftila, u hekk 
11 lialaq" 1-ewwel musbieli. 
Meta 1-bniedem tghallem jagngen it-tafal, jalimih u 
jisngliu fuhhar, bdiel il-bwieqi ta'l-imnar u tal-nagar beda 
jaglimel 1-imsiebah tieghu fi bwieqi tal-fuhhar. Bosta bwieqi 
u brajmiet li ghandna fil-mui:ewijiet tagl'ina matiruqin fil-gew-
wieni taghhom u fi truf xuftejhom aktarx li rna humiex 
naga ohra gliajr imsiebah tax-xaham ta' 1-ewwel zminijiet. 
Min irid jista' jmur jarahom; utiud minnhom sbieti wisq. 
Otiandhom il-ghamla ta' wizza bla ras. Jista' jkun li glia-
hekk kien hemm min qal li 1-ewwel imsiebah gew maghl-
mula minn tajr maqtul. 
Maga tal-gliageb hi li dak li jiltiaq isir darba jibqa' 
jsir ghal dejjem jew glial zmien mill-aktar twil. Sai-Ium 
gfiadna naraw din il-ghamla ewlinija ta' msiebafi Ii draj-
na nghidulhom " fjakkli "-imsiebati maghmula minn bwieqi 
zghar tal-fuhfiar mimlija bix-xaham bi ftila f'nofshom im-
waqqfa bejn erba' zrariet zghar. Dawn il-fjakkli jitqiegfidu 
jixegtilu fuq il-bjut ta' xi knejjes tagnna-btial fuq il-bejt 
tal-Katidral fl-lmnarja u fuq il-hitan tal-Imqabar fil-Onid ta' 
1-Imwiet. 
Meta 1-bniedem tgnallem jotirog iz-zejt miz-zebbug u 
jagnzel 1-imradan mill- qoton, dak iz-zmien il-musbien tia 
bixra otira. Il-funhari beda joqros qarsa genb il-bieqja tat-
tafal hu u jagtimilha, u hekk jonorgilha bnal munqar. Oewwa 
dak il-munqar bdiet titqiegned il·ftila tal-qoton, waqt li 
1-musbieh, beda jintela biz-zejt. Titqabbad il-ftila u n-nar 
jigbed iz-zejt minn bejn il-lijut tagtiha u jibqa' jixgliel glial 
zmien twit. 
Imsiebati onra ta' din il-gnamla gtiandhom zewg qarsiet 
jew imnaqar fejn izzomm il-ftila. Mhux gnalkemm tgnid 
liema gtiamla hija 1-eqdem, ta' ftila wanda inkella ta' bi 
tnejn. L-imsieban qodma li jinsabu fid-dwiemes tagnna huma 
kollha ta' zewg ftejjel waqt li dawk li jinsabu fl-art ta' 
Kangtian huma aktarx kollha bi ftila wanda. (I) 
Wara 1-gtiamla tal-musbiefi bil-qarsa xi tiadd li jaglimel 
il-futifiar donnu gieh f'mohnu li, kieku jbiddel il-qarsiet u 
(1) Nanseb li l-musbien li kien jitqiegned fid-demus 
mal-mejjet kien ikollu xi tifsira dinija jew "religjuza. " 
IZ-zewg ftejjel tal-musbien li meta jixegnlu jagnmlu zewgt 
idwal aktarx li kienu jfissru ix-xemx u 1-qamar, jew fi 
kliem ienor iz-zewg allat ewlienija ta' misserijietna, Molok 
Astart. Donnhom niesna b'hekk kienu jridu jfissru li run 
il-mejjet tinsab fid-dawl ta' 1-allat, bnalma fil-knisja tagnna 
gnadna issa wkoll nisimgnu jingnad fit-talb tal- mejtin : 
et LUX perpetua luceat eis --- id-dawl dejjiemi jiddi Iii-
hom. L-imsieban li jinsabu f'Kangnan jew Palestina huma 
aktarx imsieban Ihud, Ii gnandhom ftila wanda gnax il-Lhud 
jemmnu f'Alla wiened, 

jaglimilhom toqob kien ikun alijar, gliax il-ftila zzomm i±jed 
u z-zejt jinnela anqas. Hekk liarget dik il-gnamla ta' msie-
bali b'zewg toqob li wnud minnhom jinc;abu merfuglia fil-
Muzew tal-Belt. 
Wara din il-gliamla, naraw il musbieli igliaddi 'I qud-
diem u jiehu bixriet sbieh, li jigu mzejna b'kitba, tahziz 
u bosta xorta ta' xbihat. Il-musbieh ta' din il-bixra huwa 
wkoll bi ftila wanda, li tigi mqiegnda f'gliamla ta' zernuna 
zgliira. 11-bieqja tal-musbieh bdiet tigi mgnottija b'gliamla ta' 
gnatu mwanlial, b'toqba jew toqobtejn f'nofsu mnejn jis-
sawwab iz-zejt glial gewwa fih, u drabi b'naqra ta' widna 
biex jinzamm minnha. lmma min irid ikun jaf sewwa kif 
inhuma dawn 1-imsieban, gnandu jasal wash~. sal-Muzew u 
jarahom hemm. 
Helwin wisq huma 1-imsieban ta' 1-lnsara. Ohandhom 
din il-gliamla li qeghdin ingnidu u 1-wicc jew gliatu tagli-
hom huwa mzejjen bix-xbieha tas-salib, jew bil-monogram-
ma ta' Kristu _ U jew drabi bil-liuta, bis-sigra tal-hajja, bil-
fiamiema, bil- X gfiaiziela, bil-ljun u bil-liaruf. 
'' Xi jfissru dawn ix- xbihat kollha? " jista' jkun li 
jsaqsi xi hadd. X. P. huma l-ewwel zewg ittri tal-kelma 
griega KHRISTOS li tfisser " Kristu. " 11-fiuta, bil-grieg 
tissemma' IKTVS. Kull ittra minn dawna 1-insara ewlenija 
kienu jagntuha tifsira ta' kelma shina, hekk : Jesus Krist6s 
Teou Yos Sotir 1i bil-malti tfisser: Oesu Kristu t'Alla Iben 
feddej. Is-sigra tal-hajj a tfisser 1-Ewkaristija jew il-Qorban; 
ii-haruf ifisser 1-Iben t' Alia, kif kien semmieh San Owann 
ii-Ohammied ; il-namiema tfisser is-Siiema li giebet fid-dinja 
1-migja ta Sidna; il-gnazziela tfisser ir-run tan-nisrani, kif 
ixebbahha 1-ktieb tal-Ghana ta' David : Sicut sitit cervus 
ad fontes acquarum ita sitit anima mea ad te Deus, li 
tfisser: bfialma l-gliazziela tag!itax gfiall-eglijun ta' l-llma, 
hekk ir-ruli tiegfii tag!itax gfialik, ja Alia. U 1-Ijun ifisser 
ukoll Kristu, li fil-kotba mqaddsa hu msemmi !-ljun ta' 
nisei Jehuda, iben David. 
Haga ta' min jistagligeb biha hi kif danlet u tnisslet gew-
wa Malta dik il-gnamla ta' msiebafi bi ftila wanda li gliadhom 
jinqdew· bihom xi nies fit-truf tar-rnula sal-lum. La fl-oqbra 
mfarrda jew dwiemes, lanqas fl-oqbra gnalanija jew kata-
kombi rna jinsabu minnhom. Tgliid dalililuhomx il-Maro-
niti li gewna minn Libnan gnall-habta tas-seklu VIII ? 
jkun li hekk, gnax 1-imsieban Ii jidhru b'dik in-nana 
ta' ftila wanda, u bl-gnamla ta' dawn 1-imsieban li 
dna ninqdew bihom sai-Ium. (2) 
Jista' 
ko!lha 
glian-
Imbaghad ghandna gfiamla ol'ira ta' msieban,li billi huma 
ftit aktar gnillja minn dawn li semmejna qabel, kienu jinq-
dew bihom aktarx in-nies li jagl'imluha tajjeb. Dawna gfian-
dhom is-sieq li titla' minn gewwa bieqja igl'iira. fuq is-sieq, 
Ii drabi jkUI) fiha iewg widnejn, drabi wanda U drabi xejn, 
jinsab imwafinal il-musbien b'munqRr wiefied jew bi tnejn, 
fejn izzomm il-ftila. Din ix-xorta ta' musbien anna mdorrijin 
ingliidulha '' Kandlier ". 
Imbagfiag hemm il-kandlier l-ienor tar-ram li liadd rna 
kien jinqeda bih lilief in-nies glionja ma' tul is-snin tas-seklu 
l-ienor. Dawn huma magtimula minn rigla twila xi xiber, 
tielglia minn gewwa bieqja, u f'nofs ir-rigla bnal gewia tar-
ram bii-inienen-tnejn, tlieta u drabi erbgna. f'kull iernuna 
titwafilial ftila, li tixgnel bii-zejt. fir-ras tar-rigla, il fuq mill-
gewza, hemm nolqa mnejn wiened jista' jaqbad il-musbiell 
bla ma jdellek idejh biz-zejt. 
Wara din il-gliamla ta' 1-imsiebali datilu !-Iampi tal-petrolju, 
warajhom il-gas u d-dawl elettriku. 11-musbieh, bil·faqar tie-
gnu, gtiadu ma halliex id-djar tan-nies foqra u mgebbda, 
fejn twieled, u fejn id-dawl elettriku hu gtiani u mkabbar 
iz-iejjed biex jidnol. 
Imma 1-akbar tifhir jistnoqq lil min gie 1-ewwel. Hu 
bicca gtierf id-dawl elettriku, u wera niltu min intebah bih; 
imma gnerf akbar wera dak il-bniedem ewlieni li kellu 1-nila 
jbiddel il-lejl fi nhar billi " jotiloq ", ghall-ewwel darba, 1-wast 
li jdawwal id-dlamijiet. 
Tassew li 1-bniedem hu xbieha u sura t' Alia. Alia qal: 
"Isir id-dawl ", u d-dawl sar; il-bniedem qal: ·' Naghmel 
id-dawl '', u hekk gnamel il-musbien. 
L.C. 
(2) Smajt kemm-il-clarba min-nies Maroniti nfushom, 
u darba qrajt titrifa fir-Rivista Vita e Pensiero ta' Milan 
li gnadd ta' Nsara Maroniti r)iex janarbu 1-qilla tal-Misil-
min telqu minn Libnan u gew joqoghclu f'Malta. Barra 
mill-imsieban ta' ftila wanda, itik li tanseb li bosta ismi-
jiet ta' nwejjeg insara-bnal : magnmudija, qrar, tqarbin, 
miru etc.- dannluhom fostna dawn il-Maroniti wkoll. 
